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EDITORIAL
EI idioma medico
Existe una torre de Babel en las comunicacioncs de la medicina.
Los profesionales de las diferentes areas de la salud tienen
multiples dificultades para entendersc entre sf; las enfenneras no
comprenden bien las ordenes de los medicos; estos no capt an el
significado plena de los exarnenes de laboratorio; losestudiantes
no logran asimilar el extenso vocabulario cientifico de cada
especialidad y los pacientes y sus familiares permanecen
amedrentados ante tantas palabras tecnicas amenazantes y
misteriosas.
Las causas deesta siruacion son variadas: el crecimiento vertiginoso
de la medicina en sus recursos, metodologias, tecnologias,
aplicaciones, investigaciones, ramificaciones y ensenanzas se
sustenta y acompana de 1'1utilizacion de multiples y variados
lexicos que igualmente han venido creciendo y transformandose
aceleradamente y es asicomo poseemos en la actualidad un idioma
medico inrnenso, que cambia dia adia y queen nopocasocasiones
resulta confuso e incornprendido.
Par otra parte, losescritos medicos muchas veces parecen realizados
en la mas pura tradicion de los jeroglfficos orientales. Hay una
costumbre inveterada por la cual se considera adecuado que la
letra de los doctores sea casi ilegible y hasta su firma es un
elemento manuscrito que recuerda los trazados
electroencefalograficos de pacientes con graves afecciones
cerebrales. Tal vez todo esto se debio a la necesidad de evitar que
los enfermos y censores se enterasen de las decisiones que se
tomabanen relacion a los diagnosticos y tratamientos; por dernas
son muy escasos los trabajos escritos que debe realizar un
estudiante de rnedicina durante su forrnacion, por ello no es de
extranarse que algunos olviden c6mo se debe escribir.
En muchos paises del mundo, espeeialmente en Francia, Polonia,
Irlanda, Alemania y Estados Unidos, y en epocas recurrentes, pero
con especial intensidad en el siglo XIX y comienzos en el siglo
XX, se ha observado la practica de bautizar sindrornes,
enferrnedades, signos, partesanatorn ieas,pruebas de laboratorio,
instrumentos, etc., can eI nombre de su descubridor, y de ese
incuantificable numerodenombresaun quedanenbogacentenares.
En las areas elinicas se habla de Babinski, Hodgkin, Lugol,
Cadwell Luck, Koplik, Billroth, Moro, Falopio, etc. Pero,
rcconozcamoslo, pocos medicos cOllocen la historia de estos y
Olros personajes famosos.
Otra caracteristica muy propia del idioma medico es 13refercntc
a las abreviaturas. Estamos en el siglo de las siglas y algunos
profesionales ante cl humane temor de no ser record ados en ]a
posteridad, sesicnten impelidos a crearcuando menos una sigla.
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Ademas, latecnologia crece incesantemente. A comienzos de
siglo era facil enumerar losaparatos dequesedisponia enclinicas
y consultorios. Hayen dia los instrumentos son miles, y muchos
de elias muy complejos. Hay areasclfnicasquese han transfonmado
casi totalmente, como la de las imagenes diagnosticas, y otro
ejemplo es el del instrumental quinirgico que sobrepasa ya las
5.(){){)piezas, muchas de elias conoeidas con nombres propios y
otras con denominaciones caprichosas que dicen poco de la
utilidad y de su forma. Asi que es urgente actualizar al medico
sabre las nuevas modalidades tecnologicas.
Tarnbien ha crecido el arsenal farmaceutico. Aunque la
Organizacion Mundial de la Salud reconoee pocoscentenaresde
medicamentos esenciales, lasdrogas registradas en el Ministerio
de Salud bordean la cifra de 20.(){){)y, porsupuesto, cada una tiene
par 10menos dos nombres: el comercial y el farmacologico,
Agreguemos que, en otros niveles de cornunicacion mas
estructuradas,elmimero depublicacioncs enmedicina seencucntra
en plena explosion editorial y cada profesional de la ciencia de la
salud esta enfrentado a un caudal tumultoso de informacion de
diversa calidad sin las herramientas necesarias para evaluar y
asimilar este cumulo de datos.
Desde hace unos pocos aries ha irrumpido una revolucion en la
comunicaci6n: la transmisi6n electronica, que ha traido de la
mana su sequito de elementos y vocablos: PC-CDROM,.disco
duro, interfaz,superVGA, multimedia y muchosmas. Estoplantea
un nuevo requerimiento: ensefiar ellenguaje de la informatica
medica.
Aunado a todos estos cam bios, ha desaparecido de la secundaria
la cnsefianza de las raices griegas y latinas, tan esclarecedorasdel
significado de las palabras; se ha disminuido la ensenanza del
Ingles medico, auncuando el 80% de la informacion fresca nos
sigue llegando en esa lengua, y, en general, se ha apresurado y
abreviado el tiempo de la carrera. Los estudiantes rotan una ados
semanas por areas en lascuales los medicos graduados penmanecen
tres y cuatro anos para aprender lasbasesde una especializaci6n.
Se requiere entonces demill tiples acciones academicas para evi tar
lanzar a [a profesi6n personas que puedan quedar sumidas en la
incultura medica y en el caos informativo.
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